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sich beeilen
bis E nde(dまeser Woche, dieses Monats,
dieses Jahres,usw.)




































(Z畠hler fiir Anzahl von Lebensjahren)
Vorbereitung, Vorunもe suchung

































































































よろしくおねがいします-お願い-　Bitte denkenSie anmich !"
1270 !')そう
i≡'7:F.りwうがくせい
1272　nよかん
息273　ろんぶん
罷.?:
理想 Ideal
lm Ausland Studierender
(jap.) Hotel, Herberge
A rbeitspapier, Abhandlung
みんしゅしゅぎ
じゆうし'.<))ど
しゃかいしゅぎ
りそうしゅぎ
きょうさんし吟ぎ
民主主義
自由主義
社会主義
理想主義
共産主5;S
D emokratie
L iberalismus
S ozialismus
I dealismus
Kommumsmus
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